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ANO XVII, Madrid 3 de octubre de 1922.
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Las blisposiGiones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Todaia correspoid flcia debe dirigirse al Administrador del Diar o Oficial
S1TMA_]E?) O
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al Alf. de N. O. J. Jáu
requi.—Concede bonificación de su sueldo a un segundo con
tramaestre.--Concede medalla militar de Wirruecos al perso
nal que expresa. —Señala capítulos, artículos y conceptos a
que (Ir ben afectar los distintos servicios de la Aeronáutica
Naval —Dispone se tenga en cu.snta en el señilamiento de
marcas de matriculación para las aeronaves del servicio de la
Meronautica Navai las combinaciones que cita.—Concede cré
ditos para ejecutar las obras qua expresa.—Aprueba ad
nuisición de efectos pira el crucero «Reina Victoria Eugenia».
Aprueba entrega de una carta hidrográfica al •.Carlos V».—
SERVICIOS AUXILIARES. Concede gratificación de efectivi
dad al Arch. J. D. M. Romero y al Of. 3.° D. J. Lasso de la
Vega.—Resuelvg instancia c1,1 un primer buzo.
NAVEGACION Y PESGA MARITIMA.--Resuelve instancia de un
Capitan mercante.—Concede creditos para las atenciones que
expresa.
INTENDENIA GENERAL.—Resuelva instancia dg O. E. Terán.
SERVICIOS SANITARIOS.--Conde licencia al T. Cor. O. G.
Suminers. — esuelve instancias de los C ps. Mes. D. A. tión
gora y O. P. Gonzalez.—Destino a un primer peacticante.
Circulnses y disposiciones.
ESTkin MAYOR CENTRAL.—Relaciones de expedientes que
dados sin curso.
Anuncios.
Sección oficial
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
E-.¿cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Alférez de navío D. Juan J.
`Jaúregui y Gil Delgado, desembarque del Trans
porte Almirante Lobo y pase destinado a la Escua
dra de Instrucción a disposición del Comandante
General de la misma.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños,—Madrid30 d septiembre de 1922.
F,1 Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr'. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° Contra
maestre de la Armada D. Ramón Pardo Fernán
dez, cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena, con su escrito núm. 1383 fe
cha 4 de septiembre del corriente año, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
P011 el Estado Mayor Central de la Armada y la
Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a
bien declararlo comprendido en el art.' 3.° del
Real Decreto de 19 de julio de 1915 (C. L. núm. 241),
modificado pot el de 15 de mayo de 1920 (C. L. nú
mero 114), y con derecho, por tanto, a disfrutar la
bonificación del 200/ del sueldo a que esta última
soberana resolución se refiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.8 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
Real orden de 13 del mes de septiembre del co
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'Tiente año, dice al Sr. Ministro de Marina lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Alto Comi
sario de España en Marruecos, lo siguiente: En
vista del escrito de V. E. de 14 de agosto próximo
pasado, al que acompañaba propuesta formulada
por el Comandante general de la Escuadra a favor
del personal 'de la dotación del cañonero Recalde,
proponiéndoles para la concesión de la Medalla
Militar de Marruecos, con el pasador «Melilla», por
hallarse comprendidos en el artículo 4.° del Real
decreto de 29 de j unió de 1916 (C. L. núm. 132), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha pro
puesta, concediendo la expresada Medalla y pasa
dor al referido personal incluído en la misma, que
twincipia con D. Antonio Corvino Aceas y termina
con.D. Pedro Caballero Furment, por estar com
prendido en la soberana disposición antes citada.
De Real orden lo traslado a V. E. para su conoci
miento, con copia de la referida propuesta,
Y de la propia Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de septiembre -de 19.22.
El Almirante Jefe del Estado Mayar Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores....
Relación de •efereszeiti.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Propuesta a favor del personal de la dotación de este kique para la concesión de la Medalla Militar de Marruecos con
elpasador «Melilla», creada por Real decreto de29 i1e junio de 1916 (C. L. núm. 132), por hallarse comprendido en
el artículo 4.° de dicha soberana disposición y Real orden circular de 7 de julio del mismo año (C. L: 'núm. 132).
Primer Contramaestre, graduado de Alférez de fragata,
D. Antonio C q.viño Aceas
Maestre de Artillería, Agustín Valencia Sánchez
Contador de fragata, D. Mariano Mingot Tallo
Segundo practicante, D. Pedro Caballero Furment
Más de tres m -ses de permanencia en Marruecos, con
asistencia a tnás de dos hechos de armas, corno son los
bombardeos contra los poblados y baterías moras en
la parte de costa comprendida entre el Kert y Sien.-
Dris, los días 14, 18, 29 y 31. de marzo, y 2, 4, 10 y 11 de
abril del ario actual; a las operaciones que tuvieron
lugar en combinación con el Ejército, los días 6 y 8 det
último citado mes entre la Alcazaba Roja y Afrau, y a:
bombardeo entre Afrau, Adduana y Sidi-Dris el día 7
del mes de la fecha.
\ Más de tres meses de permanencia en Marruecos, con
asistencia al bombardeo de la Costa y baterías moras
entre Afrau, Adduana y Sidi-Dris.
A bordo, Melilla a 30 de julio de 1922. Alvaro Guilián.—Rubricado. -Hay un sello en tinta que dice: Cañonero
Recalde. Comandancia.
Aeronáutica
Excmo Sr. Para la debida claridad en la aplica
ción de los gastos que ocasione el funcionamiento
de los servicios de la Aeronáutica Naval; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Al Capítulo 6.° del presupuesto en vigor se
cargarán los haberes personales, de embarco y de
más que reglamentariamente le corresponda con
excepción de las indemnizaciones por vuelo y aeró
dromo, a todo el personal que por las plantillas
aprobadas pertenece a las dotaciones de los bu
ques Dédalo, Río de la Plata, Audaz y lanchas
11-2, 11-3, I-14 y H-5 que componen la División
Naval de Aeronáutica. Con cargo al mismo Capí
tulo percibirá sus haberes el Jefe de la División
Naval de Aeronáutica declarado en plantilla re
glamentaria por las Reales órdenes de 3 de Enero
(D. O. núm. 6) y 8 de agosto (D. O. núm. 178)
últimos.
2." Con cargo al Capítulo 10, artículo 2.° se pa
garán: los haberes que correspondan por contrato
a los instructores extranjeros y particulares de
vuelo y motores. Las indemnizaciones de vuelo y
aeródromo declaradas reglamentariamente en el
servicio de Aeronáutica. Los haberes de alumnos
en curso de pilotos conductores y mecánicos en
vuelo que excedan del número comprendido en
las plantillas reglamentarias de los buques que
constituyen la División Naval de Aeronáutica.
3." Con cargo al Capítulo 7.°-1.°, se abonarán a
más de los consumos de combustibles y lubrica
dores corrientes los del hidrógeno, gasolina, etc.,
que los servicios' de Aeronáutica requieren.
4•0 Con cargo al primer concepto del Capítulo
7.°-2.° se abonarán los gastos que se produzcan por
adquisición y reemplazo de municiones, bombas,
explosivos, y material de iluminación y señales
pirotécnicas que requiera el servicio de Aeronáu
tica.
5•0 Con cargo al concepto 3.° del mismo Capí
tulo y artículo se abonarán los gastos que pro
duzca la adquisición y reemplazo del material de
inventario de los servicios de Aeronáutica.
6.° Con cargo al crédito de 2.000.00() de pesetas
que consigna el presupuesto vigente en el Capítu
lo 11-2.° para material de Escuela de Aeronáutica
se abonarán los gastos a que obliguen, alquileres
de campo, edificios, talleres, etc., así como las ins
talaciones de los nuevos servicios que se lleven a
cabo y la adquisición de más aparatos de aviación
y de aeronaves en general.
7•0 Con cargo al Capítulo 13-3.6 podrán recia
marse los gastos que afecten a elementos de traba
jo que la Aeronáutica Naval exija en el desarrollo
de experiencias de nuevos tipos de aeronaves.
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8.0 Las adquisiciones de material de Aeronáu
tca podrán también atenderse en lo que las nece
sidades del servicio lo exijan con los remanentes
dei Capítulo 15-1.° y si procediesen las modifica
ciones y rectificaciones de los almacenes previstos
en el artículo 2.° de la Ley de 17 de febrero de
1915 podrán afectar los gastos al remanente del
Capítulo 15-2.°
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento de cuanto se previene.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29 de
septiembre de 1922.
RIVERA
r. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr,. General Director de la Aeronáutica Naval.
Señores. . • •
o
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministro de Estado
en cauta núm. 463 S. K. 8 política, ha dado a cono
cer a este Ministerio de Marina que la Comisión
internacional de Navegación Aerea de París ha
tomade nota de la elección hecha por el Gobierno
español para marcas de nacionalidad y matricula
cion de sus aeronaves y llama la atención sobre la
conveniencia de excluir de los grupos de letras de
matriculación las combinaciones «SOS» y «PRI3,
que tienen una significación universal.
En su vista, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer se tenga en cuenta dicha exclusión en el
sefialamiento de marcas para las aeronaves del
servicio de la Aeronáutica Naval.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—D.os guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 28 de Septiembre de 1922.
El Almirante Jefe dei 14;3c:id:, \ aiut
Gabriel Antón.
Sr. General Director de la Aeronáutica Naval.
3eñores
Ce 1.At
• • I
• •
Obras
Padecido un error de copia en la siguiente Real orden in
serta en el DIA.R10 OFICIAL núm. 219. pág. 1.408, se reproducedebidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con ei Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la Obra núm. 215-B del
«Pian de Labores» le la Fábrica Nacional de Tor
pedos, así como que se adquieran por gestión direc
ta los materiales necesarios para ella, concediéndo
se un crédito de mil ciento setenta y una pesetas sesenta céntimos, que deberá afectar al concepto pri
mero del capitulo séptimo, artículo segundo del
vigente presupuesto.
iiO que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y eEectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer se adquieran los efectos
de electro-plata, del cargo del Maestro de víveres
del crucero Reina Victoria Eugenia, con destino a
los ranchos de Comandante y Jefes y exención de
formalidades de subasta dada la urgencia del ser
vicio.
Para esta atención se concede un crédito._ de
quince mil novecientas setenta y cinco pesetas con
cargo al concepto segundo capítulo 15, artículo
primero del vigente presupuesto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del hstado Mayor Central,
Gabriel A.nión.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal da Ferrol2
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 2.102 de fecha 30 de agosto.último, del Co
mandante General del Arsenal de Ferrol, con la
que remite pedido de cristalería y loza, con desti
no al Maestre de víveres del cruce.ro Reina Viet.0-
ria Eugenia, y solicita crédito de cuatro niii sete.-7
cientas treinta y siete pesetas para los mismos, 'Su
Majestad el Rey (q. D. b'€7.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha teriidó
a bien aprobar los pedidos de referencia, y dispó.-
ner que dada la urgencia del servicio se prescinda
de las formalidades de subasta.
Para esta atención se concede un crédito de cua
tro mil setecientas treinta y siete pesetas con cargo
al concepto segundo del capítulo 15, artículo pri
mero del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden, -comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 25 de septiembre de 1922.
Almirante Jefe del Estado 'dayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente remitido por el Director General de Navegación yPesca Marítima, referente a entrega por ésta, a laDivisión de Instrucción (Crucero Carlos r.) de
cartas hidrográficas para el servicio de la misma,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
aprobar dicha entrega y conceder un crédito de
treinta y tres pesetas, importe de dichas cartas
con cargo al concepto tercero del capitulo sépti
mo, artículo segundo del vigente presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 25 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel _Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centra
de la Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
•41---41111~---7 _
Servicios andliares
•
Cuerpo de Archiveros
Excmo. Sr.: Por cumplir el dia 19 del corriente
mes diez años de efectividad en su actual empleo
el Archivero Jefe del Cuerpo de Archiveros de es
te Ministerio D. Manuel Romero Yagüe, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 3.« Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares, ha tenido a bien disponer que
desde la revista administrativa del mes de octubre
próximo se le abone la gratificación de mil pesetas
anuales correspondiente al segundo quinquenio.
Igualmente se ha servido disponer S. M. que al
-Oficial tercero del mismo Cuerpo D. Joaquín Lasso
de la Vega y Olaeta, se le abone desde la revista
administrativa del mes de agosto último la grati
ficación de mil doscientas pesetas anuales, corres
pondiente a dos- quinquenios y dos anualidades,
por haber cumplido el 28 de julio del corriente año
las condiciones prefijadas en el Real Decreto de 14
de septiembre de 1921, que aplicó al personal de
la Armada los artículos 1.° y 2.° de la Ley de•Gue
rra de 8 de julio del mismó año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Buzos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer Buzo de la Armada Luis Ro
dríguez Sánchez, cursada a este Ministerio por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, en la
cual suplica el abono de servicios para el retiro,
que prestó como peón de la Sección de movimiento
del Arsenal de la Carraca, o sea desde el 6 de ma
yo de 1901 hasta el 27 de junio de 1903, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 3.« Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares, ha tenido a bien disponer que se
anoten en la libreta del promovente los dos años,
Un mes y '25 dias que sirvió como tal peón del mo
vimiento, correspondiendo al Cowejo Supremo de
Guerra Marina, en su dia, apr,3ciaro no la validez
de estos abonos, conforme se determina en las
Reales órdenes de 18 de diciembre de 1875, 21 de
febrero de 1906, 4 de noviembre de 1911 y 8 de
enero de 1915,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de septiembre de 1922.
Altrth ante .1 4t del Estado Mayo: Cntra!
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
NaVegación y Pesca Marítima
Personal nautic3
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido a
instancia del Capitán de buque de vapor de la ■la
rina mercante, D. Ignacio Arrascada y Meabh, de
la inscripción de Bilbao, solicitando duplicado de
su nombramiento por pérdida del original en el
naufragio del vapor Aya/a-lfendi, y de acuerdo
con lo informado por esa Dirección General, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se acceda a lo interesado, anulándose el primitivo
título, número 407, expedido en 7 de agosto
de 1920.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios gua.rde a V. E.
muchos años. —Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Comandantes de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto el expediente relativo a la re
paración del pararrayos del Semáforb de cabo San
Antonio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien aprobar el gasto de la citada
obra, ascendente a setecientas veinte pesetas, con
cargo al concepto «Para reparación de Semáforos»
del capítulo 13, artículo 3.° del vigente presupues
to, ea el que existe crédito para satisfacerlo. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E mughos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y-Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), oid') el parecer
de la 2.a Sección del Estado Mayor Central y de
conformidad con lo propuesto por V. E., ha teni
do a bien conceder un crédito de mil quinientas
treinta y ocho pesetas con cincuenta céntimos
(1.538,50 ptas), con cargo al concepto tercero del
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capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto,
para satisfacer al Depósito Hidrográfico,
a tenor
de lo prevenido en la base primera de la Real or
den de 25 de junio de 1906 ((7. L. núm .235, pá
gina 470), el importe 'de las cartas marítimas, pla
nos y libros facilitados por armamento, para cons
tituir.el cargo de derrota del acorazado (time I,
remolcadores Cariaren ro y Cíclope, transporte
Contramaestre Casado, cañonero Cdtiora9 del Cas
tillo y submarinos B-I, B-2 y B-3.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.• -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1922
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma.-
pítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado 1layor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Y del
Contrataciones
Excmo. -Sr.: Como resultado del expediente in
coado a instancia de D. Eugenio Terán y Ter.ln,
fecha 14 de noviembre último, en su calidad de
representante de las S-)ciedades «Ansaldo San..
Giorgio» y «Gio Ansaldo, etc. C.», en solicitud de
que la cantidad de cuarenta y dos mil eil.euenta y
siete pesetas diez y ocho céntimos (42.057,18), im
porte de.una liquidación formulada a favor de la
primera delas Sociedades citadas, por suministro
de 24 muelles para válvulas distribuidoras de los
motores Diessel y 12 cilindros de motores, le sea
satisfecha por la Habilitación de este.Ministerio o
Dor el de Hacienda sin exigir el registro de dichas
Sociedades en España, o que se sitúe la expresada
cantidad, en oro, en Italia, anulándose en su con
secuencia, el libramiento que oportunamente se
expidió para el pago de este servicio por la Orde
nación general de Pagos de este Ministerio, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con los
informes -emitidos en dicho- expediente y lo pro
puesto por !a Asesoría general de este Ministerio,
se ha dignado desestimar dicha petición, por no
tener derecho a lo que pretende.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
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Senticios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistos, la instancia del Teniente
Coronel médico de la Armada D. Gr<uillertn) Surn
mers de la Cavada, cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, en sú.plica de una
licencia por enfermo, y los documentos facultati
vos que la acompañan; S. M. el .Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios, ha tenido a bien conceder al
referido Jefe cuatro meses de licencia para Cádiz,
Madrid y Alharna de Aragón; debiendo percibir
sus hab-eres durante el disfrute de la misma, por
la habilitación General del Departamento a que
pertenece
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán mé
dico de la Armada D. Antonio Góngora Durán,
cursada por el General Jefe de la División de Ins
trucción, en súplica de que se le autorice para
efectuar el curso de Odontología que empezará el
primero de oct 'bre próximo, y cumplidos los re
quisitos previos que determina la Real orden de 16
de diciembre do 1921 (D. O. núm. 284) acerca de
tales estudios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad de S. NI. que el referido
Oficial Médico perciba sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio; durante su per
manencia en Madrid efectuando, dichos estudios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de septiembre de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado NI ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo.. Sr.: Vistos, las instancias cursadas por
el Capitán general del Departamento de _Cartage
na, del Capitán médico de la Armada D. Pedro
González Rodríguez y del Teniente médico D. Ge
rardo Clavero del Campo, en súplica de que se les
conceda examen (lel primer semestre de Bacterio
logía y Análisis químico y micrográfico, y los do
cumentos justificativos de haber realizado los es
tudios correspondientes en los Hospitales de Ma
rina de Ferrol y Cartagena, aunque de manera
diseontínua, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
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con lo informado por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios, ha tenido a bien acceder, por una sola
vez, a lo solicitado por los referidos Oficiales, debiendo entenderse que de no ser aprobados, ten
drán que cursar dichos estudios en forma regla
mentaria, si en ellos desean especializarse. Es también la voluntad de S. M. que por hallarse embar
cados dichos Oficiales, verifiquen los exámenes
que solicitan, sin desatender sus actuales cometi
dos, en cualquiera de los tres Departamentos aprovechando la primera oportunidad de estancia o
recalada a los mismos, de los buques en que están
destinados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Pacticantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la propuesta de la Jefatura de Servicios Sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
embarque en el buque-escuela Galaten, el primer
Practicante D. Manuel Quiunon Lubrano, que es
el primero de los de su Ciase, que corresponde
embarcar, cesando en el Hospital de Marina de
San Carlos, en el qúe actualmente presta sus ser
vicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchosaños. Ma
drid 27 de septiembre de 1922.
11 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposic'one3
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3. Secrion (Pe solead)
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904, (C. L. pá
gina 268), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve.
Angel Mora Mora
Objeto de la reclamación.
Solicita ingreso en el Cuerpo
Autoridad que- lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
de Celadores de puerto Directamente Porque el ingreso en dicho Cuerpo
se verifica mediante concurso en
tre el personal que reune determi
nadas condiciones.
Madrid 4.de septiembre de 1922.—El Goneral Jefe de la Sección, José González Billón.
- Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. página 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Cabo de marinería, Benito Núñez
Zarazo Acogerse a los beneficios del
Reglamento de enganches de
14 marzo 1922 (D. O. 67) den
tro del período de enganche
que sirve
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE
CURSA QUEDA SIN CURSO
Capitán general Depar
tamento de Ferrol.... Por oponerse 1a Real orden de 1.°
agosto 1922, (D. O. 171).
Madrid 21 de septiembre de 1922.—El General Jefe de la Sección, José G-onzdlez Billón.
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INTENDENCIA GENERAL
Relación de ¿os erpe lielles que lados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904,
(B. O. núm. 59, pág. 558). por las ausas que se expresan.
Empleo ynombre del que lo promueve. . Objeto de la reclamación.
Primer practicante, D. Julián Mar
tín Valentín
Médico mayor, D. José L. Acquaro
ni y Fernández
Capitán de navío, D. Francisco Ja -
vier de Enrile y García.
Operario de máquinas permanente,
Juan Calaza Fernández.
Idem íd. íd.,-Daniel Blanco Rodrí
guez
Comandante de Infantería de Mari
na, D. Antonio López de Soria...
Revistador de la Comisión Inspec
tora del Arsenal de la Carraca,
Fernando Miranda Chenone
Aumento de la gratificación
de distancia que hoy dis
fruta
•
Abono de gratificación de lo
comoción
Abono de gratificación de
casa
Bonificación del 20 por 100
sobre el aumento de suel
do de 260 pesetas anuales,
más el 30 por 100 de todo
su haber
Idem al anterior
Se haga extensiva a Marina
la Real orden de Guerra
de 18 diciembre de 1920,
(D. O. 287) .
Mayor sueldo
Autoridad que lo cursi.
Registro Gral., 16-1-922.
Idem íd., 19-12-921
Capitán general de Car
tagena, 26-5-922
I(lem íd., de íd., 19-9-921.
Idem íd., de íd., 19-9-921.
Idem de Cádiz, 16-12-921.
Idem íd., de ídem,4-1-922.
Fundamento por el que queda sin «aro.
Por oponerse a lo solicitado el ar
tículo 8.° de la Ley de 1.° de abril
último, y no serle de aplicación
la Real orden de 5 noviembre úl
timo. (D. 0. 270).
Por oponerse a lo solicitado la Real
orden de 24 julio último (D. 0.170,
página 1115).
Por resolverse la petición del inte
resad() con carácter de generali
dad en la Real orden de 24 julio
último. (D. 0. 170, página 1115).
Por haberle sido acreditado al re
currente lo que solicita en virtud
de lo dispuesto en Real orden de
24 diciembre del ario último.
(D. O. 289).
Idem al anterior.
Por resolver, con carácter de gene
ralidad, un caso análogo la Real
orden de 16 enero último (D.O. 18,
página 133).
Por estar resuelto el caso por analo
gía en Real orden de 15 julio últi
mo. (D. 0. 165, página 1081).
Madrid 8 de septiembre de 1922.—El Intendente General, Manuel de Arjona.
ANUNCIO
Jefatura del Ramo de Eleetrieidad.—Ai•senall de
la Carraca.
Ordenado sean cubiertas en el Ramo de Electricidad
de este Arsenal cuatro plazas vacantes de operarios de
1.a, se sacan a concurso con arreglo a lo dispuesto en la
quinta disposición transitoria del Reglamento orgánico
de la Maestranza de la Armada, entre los operarios que
pasaron de los Arsenales del Estado a la Sociedad Espa
ilota de Construcción Naval.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante general del Arsenal, y el plazo *para su admisión
expirará al mes de la publicación de este anuncio en el
DIARIOOFICIAL. Dichas instancias deberán ser acompa
ñadas de certificación del acta de nacimiento del intere
sado en el Registro civil, certificación que acredite su
estancia sin interrupción en la Sociedad, conducta obser
vada en la misma y jornal que disfrutaba en la mencio
nada Sociedad en 17 de febrero de 1921, fecha de la pu
blicación del actual Reglamento de Maestranza.
Arsenal de la Carraca 22 de septiembre de 1922.
El Jefe del ramo,
Eduardo Pasquín.
—n. del MInleterlo de Mea la.
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